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I. LEBENSBESCHREIBUNG 
Die Gedenkschrift Walter Lehmann sollte nach dem Willen ihres Initiators, 
Gerdt Kutscher, mit einer ausführlichen Lebensbeschreibung abschliessen. 
Kutscher selbst konnte sie vor seinem überraschenden Tod im Herbst 1979 nicht 
mehr abfassen. Da er jedoch schon früher in panegyrischen Nachrufen und Ge-
leitworten zur Würdigung des Forschers Walter Lehmann beigetragen hat, fas-
se ich mich kurz und merke vor allem kritische und problematische Seiten 
seines Wirkens an, die bei Kutscher fehlen. (1) 
Am 16. September 1878 erblickte Walter Hartmut Traugott Erdmann Leh-
mann in Berlin das Licht der Welt. Seine Eltern waren der Jurist im Staats-
dienst Gustav Lehmann und dessen Ehefrau Johanna, geborene Wetzel. 
20jährig besteht er die Reifeprüfung am Königlichen (humanistischen) Gym-
nasium in Jauer, Schlesien, und beginnt im Sommersemester 1898 das Stu-
dium der Medizin an der Universität Greifswald. Am 7. Februar 1900 legt er 
in Berlin die ärztliche Vorprüfung ab und volontiert daselbst 1901 am Augusta 
Hospital. 
Imselben Jahr begann Lehmann bei Eduard Seier Vorlesungen über altame-
rikanische Kulturen zu besuchen. Seier war damals der führende Mexikofor-
scher und hatte einen Lehrstuhl für amerikanische Altertumskunde an der Ber-
liner Universität inne. 
In den folgenden zwei Jahren schloss Lehmann sein medizinisches Studium 
erfolgreich ab und wurde als Arzt in Berlin approbiert. Es scheint jedoch, dass 
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er den Arztberuf nicht praktizierte, denn am 1. Oktober 1903 tritt er als Vo -
lontär ins Völkerkunde-Museum in Berlin ein. Dort arbeitet er unter der An-
leitung Eduard Seiers und Karl von den Steinens. (2) 
Das Studium bei Seier und die Arbeit im Museum prägen seinen weiteren 
wissenschaftlichen Werdegang. In der inhaltlichen Ausrichtung auf aztekische 
Quellen, Bilderhandschriften und Kunstgegenstände aus Alt-Mexiko, folgt er 
seinem Lehrer Se ier . Eine früh entwickelte Vorliebe für Rezensionen (3) und 
sein im späteren Leben zunehmender Drang zu Fussnotengelehrsamkeit und 
weitausgreifenden Einleitungen sind Lehmanns persönlicher Stil . (4) 
1906 beginnt Lehmanns Archivforschung mit einem siebenwöchigen Aufent-
halt in Paris , den der Herzog Florimond de Loubat mit einem Stipendium und 
persönlicher Empfehlung bei der Pariser Nationalbibliothek unterstützt. Dort 
studiert er die reichen Schätze mexikanischer und guatemaltekischer Doku-
mente der Aubin-Goupilschen Sammlung im Fonds Mexicain. Kapitel III der 
im folgenden Jahr veröffentlichten Abhandlung "Ergebnisse und Aufgaben der 
mexikanischen Forschung" scheint eine Frucht dieser Studien zu sein. (5) Die-
se Abhandlung, ein schon 1905 veröffentlichter Überblick über zapotekische 
und mixtekische Bilderhandschriften und weitere kleine Aufsätze (6) begrün-
den seinen Ruf als kenntnisreicher Sprach- und Dokumentenforscher. Obwohl 
Lehmann damals noch keinen akademischen Abschluss in der Amerikanistik 
hatte, qualifizierten ihn diese Arbeiten und die Befürwortung seines Lehrers 
Eduard Seier für eine grosse Forschungsreise nach Zentralamerika im Auf-
trag der Staatlichen Museen zu Berlin. 
Die Reise führt Lehmann von 1907 bis 1909 in die Länder von Mexiko bis Pa-
nama zu sprachlichen und archäologischen Forschungen. (7) Die Reise selbst, 
der Erwerb und die Vermittlung wertvoller Sammlungen, zum Beispiel einer 
Sammlung von Goldfunden aus Costa Rica, war durch finanzielle Unterstützung 
des Herzogs von Loubat in Paris , der Baessler-Stiftungund Frau Alice Mer-
tens in Berlin möglich. (8) Eine wenig beachtete, aber bedeutende Sammel-
tätigkeit auf dieser Reise war der Ankauf seltener Bücher und Manuskripte, 
vor allem in Guatemala. (9) Hierdurch und durch Käufe bei führenden euro-
päischen und mexikanischen Buchhändlern (Joseph Baer in Frankfurt, Francis 
Edwards in London, Martinus Nijhoff im Haag, Karl W. Hiersemann in Leip-
zig, Otto Lange in Florenz, Charles Chadenat in Paris , W. W. Blakein Mexiko-
Stadt u .a . ) legte er die Fundamente seiner einzigartigen amerikanistischen 
Bibliothek. Die Ergebnisse der Zentral amerikareise sollten in einem mehr-
bändigen Werk mit einem Teil Sprachen, einem zweiten Teil Ethnographie und 
Folklore und einem dritten Teil Archäologie erscheinen. Die beiden Bände des 
Sprachteils sind 1920 bei Dietrich Reimer in Berlin erschienen. (10) Dieses 
Werk gilt noch heute ob seiner Datenfülle und seines umfassenden Charakters 
als Standardwerk. Seine wissenschaftliche Bedeutung liegt in den Sprachauf-
nahmen, die Lehmann in unzugänglichen Gegenden und von aussterbenden Rest-
gruppen machte und in der sprachgeschichtlichen Klassifizierung (Sprachfami-
l ien) , die er auf der Karte im zweiten Band darstellt. Vom ethnographisch-
folkloristischenTeil ist einiges posthum von Gerdt Kutscher veröffentlicht wor-
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den. (11) Auchvom archäologischeriMaterial hat Lehmann nur Einzelnes ver-
streut veröffentlicht. (12) Wie es nach einer so kostspieligen und ergebnis-
reichen Reise selbstverständlich ist, hat er nach seiner Rückkehr in Vorträ-
gen und in einer Sonderausstellung der Öffentlichkeit Rechenschaft über die Er-
gebnisse abgelegt und die fürs Museum erworbenen Artefakte vorgeführt. (13) 
Mit der 1910 ausgesprochenen Berufung als Kustos an das Königliche Völker-
kunde-Museum in München nimmt Lehmanns Karriere ihren Fortgang. Schon 
1913 lässt er sich vorübergehend vom Dienst beurlauben, um seine zweite Pro-
motion und ein Jahr später seine Habilitation für "Amerikanische Sprach-
Volks- und Altertumskunde" an der Universität München zu betreiben. Für 
beide akademische Prüfungsarbeiten wählte er Materialien aus seinen Sprach-
studien in Zentralamerika. (14) Eine längere schwere Krankheit und der erste 
Weltkrieg verzögern das Erscheinen des Sprachwerkes. Es ist jedoch kenn-
zeichnendfür Lehmanns Arbeitsintensität, Hartnäckigkeit und Geschick im Be-
schaffen von Geld, dass es dann trotz der schlechten Nachkriegslage 1920 er-
scheint. 
In die Münchner Jahre fällt auch der Beginn Lehmannscher Lehrtätigkeit. 
Überliefert sind Kurse in Aztekisch. Doch scheinen sie ohne dauerhafte Reso-
neinz geblieben zu sein, denn Schüler aus dieser Zeit sind im Fach später nicht 
hervorgetreten. Fachlich besonders fruchtbar war hingegen die Freundschaft 
mit Leonhard Schultze Jena, der in Marburg lehrte. Sie dauerte bis zu Leh-
manns Tod und erstreckte sich auch auf Schultze Jenas Schüler Heinrich Ubbe-
lohde-Doering. Schultze Jenas ethnographische, auf Sprachaufnahmen konzen-
trierte Arbeit in Salvador, Guatemala und Mexiko und seine anschliessende 
Übersetzung des Popol Vuh ins Deutsche wurden wesentlich von Walter Leh-
mann angeregt und durch Materialien aus seiner Bibliothek unterstützt. (15) 
Die Münchner Zeit schliesst 1920 mit der Ernennung zum Extraordinarius. 
Schon zum 1. Januar 1921 wird Lehmann Direktor des "Ethnologischen For-
schungs-und Lehrinstituts bei den Staatlichen Museen zu Berlin" in Nachfolge 
von Heinrich Cuno w. Ob Eduard Seier die von ihm begründete Berliner Lehr-
tradition in Amerikanistik damit sichern wollte, oder ob andere, politische 
Förderer hinter Lehmanns Berufung standen, ist unbekannt. (16) Diese Bevor-
zugung gegenüber den bereits am Völkerkunde-Museum wirkenden Kollegen, 
verbunden mit Lehmanns wissenschaftlichem und institutionellem Geltungs-
drang mag den Keim für bald ausbrechende fachliche, persönliche und insti-
tutionelle Kontroversen und die damals notorische Athmosphäre des Misstrau-
ens und der Missgunst am Museum gelegt haben. (17 ) 
1925/26 unternimmt Lehmann, diesmal von der Notgemeinschaft der Deut-
schen Wissenschaften unterstützt, seine zweite grosse Forschungsreise. (18) 
Sie führt ihn nach Mexiko und Guatemala. An Ergebnissen weniger ertragreich 
als die erste, sind ihr Sprachaufnahmen und vor allem Kopien von Wandmale-
reien aus Teotihuacán und Chichén Itzá zu verdanken. (19) Diese beiden vor-
spanischen Städte grenzen gewissermassen sein Hauptinteressensgebiet inner-
halb der Mexikanistik ab, nämlich die "Toltekenfrage" . Es handelt sich dabei 
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um die Probleme der historischen und archäologischen Einordnung der den Az-
teken unmittelbar vorangegangenen Kulturen, womit auch die heute von der 
Tolteken-Kultur getrennte Teotihuacán-Kultur eingeschlossen ist. 
Am 30. September 1927 wird Lehmann zusätzlich zu seiner Stellung als Di-
rektor des Lehr- und Forschungsinstituts zum Direktor der afrikanischen, 
ozeanischen und amerikanischen Sammlungen des Völkerkunde-Museums er-
nannt. Damit hat er direkten Zugriff auf die Schausammlungen, ohne auf die 
Abteilungsleiter, in der Amerika-Abteilung sind es Konrad Theodor Preuss 
und Walter Krickeberg, Rücksicht nehmen zu müssen: ein Privileg, das er 
offenbar auch ausnutzte. 
Lehmann wirkte nun, auf der Höhe seiner Laufbahn, neben der Tätigkeit als 
Hochschullehrer und Museumsmann verstärkt in der internationalen Fach-
öffentlichkeit. Vortrags- und Kongressreisen führen ihn 1928/30 nach Nord-
und Südamerika. Als Folge dieser ausgedehnten Reisen erhält er die Ehren-
doktorwürde der Universität von Santa Cruz in La Paz, Bolivien, und den Ti-
tel eines Ehrenprofessors des Museums und der Universität von Mexiko. (20) 
Befremdlich wirkt, dass ihm kein zentralamerikanisches Land eine vergleich-
bare Ehrung zuteil werden Hess, obwohl Lehmann gerade dort Bedeutenderes 
geleistet hat als etwa in Bolivien. Eine späte, indirekte Anerkennung aus Zen-
tralamerika wird ihm erst in der Gegenwart durch die Regierung von Nicaragua 
zuteil, die eine spanische Übersetzung seines Sprachwerkes vorbereitet. (21) 
Lehmann bemüht sich in dieser Zeit, Kunst und Kulturgeschichte der altame-
rikanischen Völker für ein breites Publikum darzustellen. Ein kleines Bänd-
chen zur Kunst Altmexikos veröffentlichte er in der Reihe Orbis Pictus, die 
von Paul Westheim begründet, moderne und aussereuropäische Kunst populär 
machen soll. (22) Bei seinem zweiten Buch, über die Kunst Alt-Perus, geht 
ihm der junge HeinrichUbbelohde-Doering zur Hand. (23) Beiden Werken war 
offensichtlich eine schnelle Verbreitung vergönnt, wie ich aus Neuauflagen und 
Übersetzungen in andere Sprachen schliesse. (24) Sein letztes Werk dieser 
Art, " Aus den Pyramidenstädten Altmexikos " erschien erst 1933 und fand wohl 
wegen der Zeitumstände nicht mehr die erhoffte Verbreitung. Diese Versuche 
Lehmanns, allgemeinverständliche Synthesen der Kulturgeschichte zu bieten, 
befriedigen den heutigen Leser nicht mehr (25) und fanden auch schon zeitge-
nössisch ihre Kritiker. (26) Die Hauptschwäche liegt in mangelnder Systema-
tik der Gedanken und des Aufbaus und in einer oberflächlichbleibenden Daten-
und Faktendarlegung ohne den Versuch, indas Wesen und die Zusammenhänge 
der Kulturen einzudringen und hinter den Fakten und Artefakten den indiani-
schen Menschen, ein Gesamtbild der Kulturen und den Wandel sichtbar zu ma-
chen. 
Einen Höhepunkt seiner Wirkung in der Öffentlichkeit stellt die im Dezember 
1931 eröffnete Ausstellung altamerikanischer Kunst in der Berliner Akademie 
der Künste dar. Lehmann hatte sich von einer ähnlich konzipierten grossen 
Ausstellung in Paris im Mai/Juni 1928 anregen lassen, zu deren "Comité 
d'Honneur" er gehört hatte. (27) Es gelang ihm offenbar, beträchtliche Geld-
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mittel für die Vorbereitung und Gestaltung seiner Berliner Ausstellung zu be-
schaffen, sodass er mehrere Studenten und junge Wissenschaftler engagieren 
konnte. (28 ) Diese Zeit scheint neben seinem Unterricht für die Jungamerika-
nisten als fruchtbares und prägendes Erlebnis gewirkt zu haben, wie sich noch 
Gerdt Kutscher und Henri Lehmann nach fast 40 Jahren erinnerten. Die Aus-
stellung wurde von Lehmann durch kurze Presseberichte bekannt gemacht und 
war ein grosser Erfolg. Hiervon beflügelt, organisierte er eine entsprechende 
über Südseekunst, die im Januar 1933 eröffnet wurde. 
Mit dem Anbruch nationalsozialistischer Herrschaft in Deutschland wird 
Lehmann zum 1. Januar 1934 vorzeitig pensioniert. In der offiziellen Begrün-
dung heisst es "zur Vereinfachung der Verwaltung". ( 29 ) Damit ist der, nach 
dem ersten Weltkrieg einsetzende kontinuierliche Abbau der Spitzenpositionen 
am Völkerkunde-Museum mit nunmehr noch einem verbleibenden von sechs 
ursprünglichen Direktoren an seinem Endpunkt angelangt. (30) Es ist zu ver-
muten, dass Einsparung nicht der einzige Grund für die Streichung gerade der 
Lehmannschen Direktorenstelle war. Wahrscheinlich haben seine enge Ver-
flechtung mit den politischen Führern der Weimarer Republik (31) und per-
sönliche Intervention von Walter Krickeberg, der politisch auf der Seite der 
Nationalsozialisten stand, das ihre dazu beigetragen. 
Lehmann bekam nach seiner Pensionierung für seine reichhaltige Bibliothek 
und Sammlung im damals noch jungen Ibero-Amerikanischen Institut in Ber-
lin Aufstellungs möglichkeiten und einen persönlichen Arbeitsplatz. Von dessen 
Direktor, Generalmajor Wilhelm Faupel, tatkräftig gefördert, konnte er von 
1934 bis 1936 in Madrid Archivstudien treiben und an der dortigen Universität 
Gastvorlesungen halten. (32 ) Dies mag seine Verbitterung über die vorzeitige 
Entliissung etwas gemildert haben. Nach der übereilten Rückkehr nach Ber-
lin-in Madrid rausste er wegen des Bürgerkrieges sämtliche Unterlagen zu-
rücklassen - arbeitete er vor allem an seinem mexikanistischen Hauptwerk, 
der Übersetzung, Herausgabe und Kommentierung der "Geschichte der König-
reiche von Colhuacan und Mexico " , einer Handschrift in aztekischer Sprache, 
diebesser unter dem Namen "Annalen von Quauhtitlan und Leyenda de los So-
les" bekannt ist. (33) Mit diesem Werk wurde am Ibero-Amerikanischen In-
stitut eine neue Veröffentlichungsreihe, die" Quellenwerke zur alten Geschichte 
Amerikas, aufgezeichnet in den Sprachen der Eingeborenen" eröffnet. 
Am 7. Februar 1939 starb Walter Lehmann in seiner Wohnung in Berlin. Der 
zweite Weltkrieg verzögerte die Rezeption, Würdigung und kritische Ausein-
andersetzung mit seinem wissenschaftlichen Werk nur wenig. Der Glücksum-
stand, dass seine Bibliothek, seine diversen Sammlungen (Bildarchiv, Son-
derdrucksammlung, Nachlässe anderer Amerikanisten) schon zu Lebzeiten im 
Ibero-Amerikanischen Institut untergebracht und durch seinen letzten Schüler, 
Gerdt Kutscher, betreut wurden, ermöglichte die kontinuierliche Herausgabe 
unvollendet gebliebener Werke. Sie erschienen vor allem in den " Quellenwer-
ken " (34), den "Ensayos y Estudios", dem "Iberoamerikanischen Archiv" 
(Alte Serie), und dem Jahrbuch " Indiana" (35). Hauptsächlich sind es Über-
setzungen und Kommentierungen aztekischer Texte. Zur projektierten archäo-
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logischen Synthese Zentralamerikas und einzelnen Arbeiten über mexikanische 
Altertümer liegen keine edierbaren Manuskripte vor, sondern nur die Gegen-
stände selbst im Museum für Völkerkunde und die Abbildungen in seinem Bild-
archiv. Ein kleiner Teil der Materialien aus dem Bildarchiv, Teotihuacan und 
Chichen Itza betreffend, wurden von Kutscher herausgegeben. (36) Die Auf-
arbeitung von Walter Lehmanns wissenschaftlichem Nachlass ist im Wesent-
lichen abgeschlossen. Seine Bibliothek und Sammlungen werden aber noch lan-
ge eine Fundgrube für die Forschung sein. 
ANMERKUNGEN 
(1) Alle Literaturnachweisebeziehensichauf dieals II bis Vdurchnumerier-
ten Sektionen dieser Biographieund sind als solche jeweils gekennzeich-
net. Für Kutschers Lebensbilder von Walter Lehmann s. III, 8 , 10, 11, 
12, 13. 
(2) Daten über die frühen Jahre Lehmanns sind vor allem in III, 1-3 zu fin-
den. 
(3) Insgesamt hat Lehmann 125 Werke rezensiert. 117 davon in der kurzen 
Zeitspanne von 1905 bis 1912. 
(4) Zum Beispiel in II, 85, 125 und 130. 
(5) II, 31. 
(6) II, 5, 10, 17 und 20. 
(7) Siehe seine Reisebriefe und Berichte II, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
47 und 48. 
(8) 11,85: 183. 
(9) Nach Akten im Museum für Völkerkunde Berlin laut Mitteilung von I. von 
Schuler-Schömig und nach Erwerbungsvermerken in Büchern und Manu-
skripten der Lehmann-Sammlung des Ibero-Amerikanischen Instituts 
Berlin. 
(10) II, 69. 
(11) II, 129. 
(12) Zum Beispiel in II, 49, 51, 56, 60, 61, 63, 65, 85. 
(13) II, 46, 48, 49. 
(14) II, 62, 64. 
(15) V, 4, 5. 
(16) V, 6. 
(17) Ein Stimmungsbild der frühen dreissiger Jahre wurde 1981 in mehreren 
Gesprächen von H. Lehmann, der damals unter Walter Lehmann arbeite-
te, nachgezeichnet. Siehe dazu auch V, 6unddie Kontroverse mit K. Th. 
Preuss: "Jahrbuch für Kunstwissenschaft" 1924, S. 67, Abschnitt 2 
(Preuss); "Zeitschrift für Ethnologie", 57 : 252-254 ( Preuss ); "Zeit-
schrift für Ethnologie", 58: 234 (Boas und Lehmann). 
(18) Teilweise dokumentiert in II, 87. 
(19) Auf dieser Reise gesammelte Sprachtexte sind in II, 93 veröffentlicht. 
(20) "Deutsche Tageszeitung" , Berlin, vom 11. III. 1930 und "Deutsche All-
meine Zeitung" vom 3.IX. 1933. 
(21) Mündliche Mitteilung von F. Kaufmann, Inhaber des D, Reimer Verla-
ges, 1981. 
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(22) 
(23) 
(24) 
(25) 
( 2 6 ) 
(27) 
(28) 
(29) 
(30) 
(31) 
(32) 
(33) 
(34) 
(35) 
(36) 
II, 70. 
II, 83. 
II, 71, 72, 73, 74, 84, 90. 
V, 3: 107. 
Siehe die in II bei den einzelnen Ausgaben angeführten Rezensionen. 
V, 1. 
In der Einleitung von II, 103: 15 werden Hans Dietrich Disselhoff, Guda 
Duyvis, Kurt Feldhäuser, Karin Hissink, Heinz Lehmann, Emil Hein-
rich Snethlage und Gustavo Stein-Seier genannt. 
"Vossische Zeitung", Berlin, vom 29. IX. 1933. 
V, 6 : 4 6 . 
Tagebücher Lehmanns im Museum für Völkerkunde Berlin und dem Ibero-
Amerikanischen Institut Berlin. 
III, 11, 12. 
II, 115 und 130. 
II, 115, 125, 126, 130, 132. 
II, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 129, 131. 
V, 3. 
II. VERÖFFENTLICHUNGEN 
Auf Grundlage der "Bibliographie Walter Lehmanns" in der zweiten Auf-
lage seiner "Geschichte der Königreiche von Colhuacan und Mexico" (Stutt-
gart 1974) zusammengestellt. 
Abkürzungen 
AA: "American Anthropologist" . Menasha. 
An: "Anthropos". Mödling bei Wien. 
BA : " Baessler-Archiv " . Leipzig und Berlin. 
BNr: Besprechungsnummer. 
DLZ : "Deutsche Literaturzeitung". Berlin. 
EyE: "Ensayos y Estudios". Bonn/Berlin. 
Gl: "Globus" . Braunschweig. 
IAA: "Ibero-Amerikanisches Archiv" . Bonn und Berlin. 
JSAP: "Journal de la Société des Américanistes de Paris" . Paris. 
LZD: " Literarisches Zentralblatt für Deutschland" . Leipzig. 
MAGW: "Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft Wien". Wien. 
MGGM: "Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft München". 
München. 
MJBK: "Münchner Jahrbuch der Bildenden Kunst". München. 
PGM: "Petermanns Geographische Mitteilungen" . Gotha. 
UCPAAE : " University of California. Publications in American 
Archaeology and Ethnology". Berkeley. 
ZfA : " Zeitschrift für Anthropologie" . Braunschweig. 
ZfE: "Zeitschrift für Ethnologie". Berlin. 
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Einzelwerke und A u f s ä t z e 
(1) 1902 Die Bezeichnung des Krieges im Mexikanischen mit sprachli-
chen Erläuterungen. "Ethnologisches Notizblatt", III, 2 : 7 8 -
94. Berlin. [Als Sonderdruck 1-17 paginiert.] 
(2) 1903 Die Überlagerung der Leber durch das Colon transversum. In-
augural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde in der Me-
dizin, Chirurgie und Geburtshülfe. . . [mit Lebenslauf]. 30 S. 
Leipzig: Bruno Georgi. 
(3) 1904 Die Osterinsel. "Der Tag" - Illustrierte Unterhaltungsbeilage 
Nr. 157, 3. April 1904. Berlin. (Ebenfalls in: "Samoanische 
Zeitung", IV, 10, 4. Juni 1904. Apia.) 
(4) 1905 Tomoanchan [Tamoanchan] und andere Bezeichungen [Bezie-
hungen] des Westens zur Erde in der mexikanischen Etymolo-
gie [Mythologie] ." International Congress of Americanists, 13th 
Session, held in New York in 1902" : 249-264. Easton, Pa. 
(5) Über taraskische Bilderschriften. Gl, LXXXVII, 24:410-413. 
(6) Über eine lappländische Zaubertrommel. ZfE, XXXVII, 4: 620. 
(7) Sonnenfinsternisse, Kometen und andere Phänomene in mexi-
kanischen Annalen. "Das Weltall", V, 13 : 237-240; 14 : 260-
264. Berlin. 
(8) Aus der mexikanischen Mythologie: Die fünf im Kindbett ge-
storbenen Frauen des Westens und die fünf Götter des Südens 
in der mexikanischen Mythologie. ZfE, XXXVII, 6: 848-871. 
(9) Altmexikanische Muschelzierate in durchbrochener Arbeit. Gl, 
LXXXVIIl, 18: 285-288. 
(10) Les peintures Mixtéco-Zapotéques et quelques documents appa-
rentés. JSAP, N.S. II: 241-280. [Als Sonderdruck mit selb-
ständiger Paginierung 1-42. ] 
(11) 1906 Erratum et Addenda. JSAP, N.S. III: 152. 
(12) [Kurze Nachricht über den Besuch des Zoologen Alexander 
Agassiz auf der Osterinsel.] Gl, LXXXIX, 20: 324. 
(13) Die mexikanische Grünsteinfigur des Musée Guimet in Paris. 
Gl, XC, 4 : 60-61. 
(14) Sur un document céramique péruvien relatif á la lépre préco-
lombienne. JSAP, N.S. III: 136-138, PI. IV. 
(15) Sur la pagination du "Codex Xolotl" . JSAP, N.S. III: 145-146. 
(16) Zu dem Aufsatz "Das Wissen der Quiché-Indianer in mythischer 
Form". Gl, XC, 17: 274-275. 
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(17) Einige Fragmente mexikanischer Bilderhandschriften. "In-
ternationaler Amerikanisten-Kongress, 14. Tagung, Stuttgart 
1904", Zweite Hälfte: 321-342 . 5 Tafeln. Berlin - Stuttgart -
Leipzig. 
(18) [Bericht über den Aufenthalt in Paris.] ZfE, XXXVIII, 1/2: 
157-158. 
(19) Die Historia de los Reynos de Colhuacan y de Mexico. ZfE, 
XXXVIIl, 4 -5 : 752-760. 
(20) Traditions des anciens Méxicains. Texte inédit et original en 
langue NahuatI avec traduction en latin. [Historia de los Rey-
nos de Colhuacan y de Mexico, II. Teil.] JSAP, N.S. III, 2 : 
239-297. [Als Sonderdruck mit selbständiger Paginierung 1-63. 
- Rezensiert in: An, II: 1113-1114 (E. Jonghe).] 
(21) Altmexikanische Mosaiken und die Geschenke König Motecuzo-
mas an Cortés. Gl, XC, 20:318-322. [Rezensiert in: "Ymer" 
(?) : 420 (E. Nordenskjöld).] 
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